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การศึกษาแบบเรียนรวม (Inclusive Education) ไดทวีความสําคัญมากขึ้น
ในระดับสากลและมีความสําคัญตอระบบการจัดการศึกษาในปจจุบัน หลาย
ประเทศไดกําหนดเปนนโยบายในแผนการศึกษาชาติ อันมีที่มาจากปรัชญาและ
แนวคิดสําคัญ ดานมนุษยนิยม สิทธิ และความเสมอภาค ในการอยูรวมกันของเด็ก 
ใหไดรับการจัดการศึกษาอยางเหมาะสม  รัฐจึงตองถือเปนหนาที่ในการจัด
การศึกษาแกเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน  สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มีนโยบายใหความสําคัญตอการจัดการศึกษาแกเด็ก
ทุกคนใหไดรับสิทธิและความเสมอภาคเทาเทียมกันในการไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ครอบคลุมถึงเด็กที่มีความตองการพิเศษ ที่มีลักษณะความบกพรองทุก
ประเภทดวยเชนกัน  
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ในโอกาสที่ขาพเจาและคณะเดินทางไป
ศึกษาดูงาน การจัดการศึกษาแบบเรียนรวม  สําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษ ระดับประถมศึกษา ณ 
เมืองฮองกง คือ Our Lady of China Catholic  
Primary  School    ซ่ึงมีนโยบายจัดใหเด็กที่มี
ความบกพรองแตกตางหลายประเภทเรียนรวมใน
ช้ันเรยีนปกต ิ และ Hong Chi Tsui LamMorninghill 
School โรงเรียนการศกึษาพเิศษในเครือขาย ที่ใหการ
สนับสนุนและความชวยเหลือดานตาง ๆ ที่จําเปนใน
การจัดการศกึษาแกเด็กพิเศษ   อาทิ   ใหความรู   
คําปรึกษาแกครู  และผูปกครอง   เพื่อเตรียมเดก็พิเศษ
กอนเขาเรียน ส่ือ อุปกรณ ในการสอน และติดตามผล
ในระยะแรกทีเ่ขาเรียนในโรงเรียนปกต ิ รวมทั้งได
ศึกษา เยีย่มชม คณะศึกษาศาสตร (Faculty of 
Education) ของมหาวิทยาลัยแหงฮองกง (The 
University of Hong Kong: HKU) ที่มีบทบาทสําคัญ
ดานการศึกษาวิจัย และพัฒนาการจัดการศึกษา
ในเมืองฮองกงรวมกับกระทรวงศึกษาธิการ   
โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ผูเขียนมี
โอกาส สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในดานการ
จัดการศึกษาแบบเรียนรวม ซ่ึงกลาวไดวา การจัดการ
ศึกษาสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษในฮองกง 
เปนระยะเปลี่ยนผานที่สําคัญเชนเดียวกับหลายๆ 
ประเทศที่กําลังมีการเคลื่อนไหว และมองหา
แนวทางที่ เหมาะสมในการจัดการศึกษาแบบ  
เรียนรวม  ขณะทีห่ลายประเทศกําลังอยูระหวางการ
เร่ิมตนพรอม ๆ กับความขดัแยง 
               บทความนี้ จึงมีจุดประสงคที่จะนําเสนอ
ความรูที่ได รับจากแนวทางการจัดการศึกษา
แบบเรียนรวม ตามบริบทของเมืองฮองกง ซ่ึงเปน
ประเทศในแถบเอเชียดวยกัน   รวมทั้งนําเสนอ
ความหมาย ความเปนมาของการจัดการเรียนรวม 
ขอคิดและทัศนะบางประการเพื่อเปนการแลก 
เปลี่ยนประสบการณ ของการจัดการเรียนรวม 
สําหรับเด็กที่มคีวามตองการพิเศษ แกผูสนใจ ใน
บทความนี้ดวย 
 
1. ขอมูลท่ัวไปของเมืองฮองกง 
               ฮองกง มีช่ือเรียกอยางเปนทางการ  คือ 
เขตปกครองพิเศษฮองกง มาจากชื่อเต็มวา Hong 
Kong Special Administrative Region  of  the 
People ‘s Republic of China     ตั้งอยูทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ของสาธารณรัฐประชาชนจีนตดิ
กับมณฑลกวางตง (กวางตุง) ของจีน รัฐบาลจีน
ไดรับฮองกงกลับคืนจากรัฐบาลอังกฤษ  ตั้งแตวนัที ่
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2540 หลังจากทีไ่ดเชาจาก
ประเทศจีน มาเปนระยะเวลา 99 ป ปจจบุันฮองกง 
มีประชากร 6.8 ลาน คน ประมาณรอยละ 96 เปน
คนจีน ภาษาที่ใชมากที่สุด คือ ภาษาจนีกวางตุง 
ภาษาราชการ คือ ภาษาจนี และภาษาองักฤษ หลังจาก
ที่กลับมาอยูในความดูแลของประเทศจีนไดบรรจุ 
ภาษาจนีกลาง   (แมนดาริน) ในแบบเรียนเพิม่ขึ้น  
               ฮองกง เปนเมืองทาน้ําลึกที่สําคัญ สามารถ
จอดเรือขนาดใหญได  เปนศนูยกลางการพาณิชยที ่
สําคัญแหงหนึ่งในทวีปเอเชีย ประเทศอังกฤษ
ไดวางรากฐานการศึกษา การปกครอง และผังเมือง
ใหไวเปนอยางดี จึงถือไดวา ฮองกง เปนประเทศ
หนึ่งในภาคพื้นเอเชียที่ มีความทันสมัย
  
 
 
ใกลเคียงกับชาวตะวันตก และเปนเขตปกครอง
ตนเอง ที่มีบทบาทยิ่งในศตวรรษที่ 21 ที่จะพัฒนา
ตนเองสูการเปนผูนําดานการศึกษาขามชาต ิ ดานการ
ปกครอง รัฐบาลจีนไดใชนโยบาย “ หนึ่งประเทศ
สองระบบ” ใหสิทธิฮองกงปกครองตนเองอยาง
อิสระ ดําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีทั้งในดานการคา 
การเงิน การพาณิชย ฯลฯ   ตอไปอีกเปนเวลา  50  ป  
นับตั้งแตวันที่  1  กรกฎาคม  2540  
 
2. พัฒนาการของการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม 
การเรียนรวมเปนกระบวนการในการจดั
การศึกษา เพื่อใหเดก็ที่มีความตองการพิเศษ  และเดก็
ทุกคน ไดเรียนและอยูรวมกันในสังคมมีโอกาส
ปฏิสัมพันธกับเด็กวัยใกลเคียงกันและสามารถ
ปรับตัวในชวีติประจําวนักบัเด็กปกติมากที่สุดเทาที่
จะมากได 
             การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเปน
พัฒนาการความพยายาม  ของนักการศึกษา  และ
ผูปกครองในการจัดสถานทีเ่รียนที่เหมาะสมแกเดก็
พิเศษ เพื่อการปรับพัฒนาการใหไดอยางเหมาะสม 
และใหสามารถอยูรวมในสังคมเดียวกับเด็ก
คนอื่นๆ ความเปนมาในอดีต ระยะแรกไดมีการ
แยกเด็กพิเศษออกจากโรงเรียนปกติโดยสราง
โรงพยาบาล และโรงเรียนเฉพาะแกเด็กที่มีความ
บกพรองกลุมตางๆ เพื่อจัดการเรียนการสอนตาม
ลักษณะประเภทความบกพรอง ตอมาพบวาการจดั
การศึกษาแยกเฉพาะใหแกเดก็พิเศษ ทําใหมีปญหา
ตอการเรียนรูและพฤติกรรมการปรับตัวในสังคม 
เนื่องจากเมื่อเด็กจบการศึกษาแลว ตองมาอยูใน
สังคมปกติ ไมสามารถปรับตัวในสังคมได จึงไดมี
การนําเดก็พิเศษเขาเรียนในโรงเรียนปกติโดยจดัให
เรียนในชั้นพิเศษ ซ่ึงเปนการนําเด็กที่มีความ
บกพรองในโรงเรียนการศึกษาพิเศษกลับเขาสู
โรงเรียนปกต ิ แตในทางการศึกษายังไมจดัเปนการ
เรียนรวมแตเปนเพียงการรวมกิจกรรมทางสังคม 
การเรียนรวม  ในทัศนะสากล ที่เรียกวา 
‘mainstreaming’ หมายถึงการเลือก จัดวาง เด็ก
พิเศษ ลงในชั้นเรียนปกติอยางนอย 1 วิชา หรือ
มากกวา ซ่ึงการเรียนรวมแบบนี้คาดวาเดก็จะตอง 
พยายามแสดงความสามารถดานการติดตาม
งานที่มอบหมายในชั้นเรียนที่ครูในชั้นเรียน
ปกติจัดขึ้น การบริการเสริมหรือการชวยเหลือ
สําหรับการเรยีนรวมลักษณะนี้ เปนการนาํเด็กไปสู
ศูนยหรือหนวยซอมเสริมภายในโรงเรียน  ปจจุบัน
แนวคดิของการเรียนรวมไดเปลี่ยนไปอีก เรียกวา 
การเรียนรวมหรือ ‘inclusion’ เปนแนวคิดที่จัดให
เด็กพิเศษทุกคนเรียนในหองเรียนปกติ การเรียน
รวมในลักษณะนี้ เปนการนําบริการไปสนับสนุน
ในหองเรยีน มากกวาการแยกเด็กออกจากชั้นเรียน
ไปสูหนวยบริการ 
โดยสรุป กลาวไดวา ความเชื่อตามแนวคิด
ของ ‘mainstreaming’ เชื่อวาเดก็วาที่มีความ
บกพรอง เร่ิมแรกควรจะอยูในสิ่งแวดลอมของการ
จัดการศกึษาพเิศษ (special educational environment)
โดยไดรับการศึกษาตามรูปแบบของเด็กพิเศษ เพื่อ
ไปสูส่ิงแวดลอมปกติ (regular educational 
environment) ในทางตรงกันขามผูที่สนับสนุน 
‘inclusion’ เชื่อวาเดก็พิเศษทุกคน ควรเริ่มตนจาก
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ส่ิงแวดลอมปกติเสมอ และเคลื่อนไปสูการบริการที่
เหมาะสมเมื่อการเรียนชั้นเรียนปกตไิมเหมาะสม 
 
3. การจัดการเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตองการ
พิเศษ ในฮองกง 
         การเรียนรวมเปนประเด็นที่มีการถกเถียงกัน
มากที่สุดในการจัดการศึกษาและมีพัฒนาการไป
แบบชา ๆ ทลีะเล็กละนอย การเรียนรวมเขาสูระบบ
การศึกษาของฮองกง ตั้งแตป ค.ศ. 1970  และไดรับ
ความเหน็ชอบเปนเอกฉันท ในการจัดการเรียนรวม 
แมจะมกีารขัดแยงกนัอยูบางในเรื่องของการ
นําไปใชวาจะจัดการเรียนรวมอยางไร และจะ
สามารถไปไดไกลแคไหน สวนใหญเปนขอโตแยง
กันในหมูนกัการศึกษา แตก็ไดรับการยอมรับโดย
ฮองกงไดรับแนวคิดการเรียนรวมสําหรับเด็กที่ดอย
ความสามารถ จากพืน้ฐานแนวคดิดานมนุษยนิยม  
และสิทธิทางการศึกษา  เร่ืองของความมีสวนรวมใน
การไดรับการศกึษาที่เหมือนกนัทุกคน นโยบาย
การศึกษานี้ มีจุดมุงหมายที่จะชวยนักเรียนที่ดอยความ   
สามารถเรียนรวมมากเทาที่จะเปนไปได เพื่อวา
นักเรียนจะไดรับการศึกษาอยางเหมาะสม และรับ
บริการสนับสนุนตางๆ โดยมีการจัดสําหรับนักเรยีนที่
มีความตองการพิเศษในโรงเรียนปกติหลายรูปแบบ 
ตัวอยาง เชน ช้ันเรยีนพิเศษ  การสอนซอมเสริม    
เดือน พฤษภาคม 1995 White Paper on Rehabilitation  
ไดนําเสนอเรื่องโอกาสความเสมอภาค 
 และการมีสวนรวม ในการพัฒนานักเรยีนอยางเต็ม
ศักยภาพ ซ่ึงในระดับนานาชาติ ประเทศตาง ๆ กําลัง
เคลื่อนระบบของการศึกษา สู การเรียนรวม 
(Inclusion) โรงเรียนตาง ๆ พยายามอยางที่สุดที่จะ
ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก การออกแบบ
หลักสูตร กลวิธีการสอน และวิธีการประเมินผล 
สําหรับนักเรียนที่มีความตองการจําเปนที่
หลากหลาย และมีจุดมุงหมายที่จะจดัวางเด็กที่มี
ความตองการพิเศษ (Special Educational needs: 
SEN) ในโรงเรียนปกต ิ เมื่อเด็กมคีวามพรอม 
เพื่อใหเด็กไดรับประโยชนสูงสุดทางการศกึษา จาก
การอยูรวมและ ปฎิสัมพันธกับเด็กทั่วไปใน
ส่ิงแวดลอมปกติ (Ordinary environment ) ความ
เคลื่อนไหวทางการศึกษานีไ้ดรับการยอมรบัใน
ระดับสากล 
                การเรียนรวม ไดกําหนดเปนเปาหมายใน
การจัดการศึกษาสําหรับเดก็ที่มีความตองการพิเศษ 
(Board of Education, 1996) โดยกําหนดวตัถุประสงค
ในการพัฒนาบริการทางการศึกษา ดังนี ้
1. จั ด ให เ ด็ กทุ กคนได รับการจั ด
การศึกษาภาคบงัคับโดยไมเสียคาใชจาย อยางนอย    
9 ป 
2. ให จั ด โปรแกรมการศึ กษาที่
เหมาะสม แกเด็กที่ดอยความสามารถทางการ
เรียน ใหสามารถเรียนไดสูงสุดตามความสามารถ 
3. จัดใหมีการศึกษา อบรม ฝกฝนทักษะ 
 
 และเตรียมงานอาชีพในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
4. จัดการศึกษาในระดับที่สูงขึน้แกบุคคล
ที่ดอยความสามารถทุกคนที่สามารถเรียนดาน
วิชาการ 
  
 
 
5. จัดใหมีโรงเรียนการศึกษาเฉพาะ และ
ช้ันเรียนพเิศษ ในโรงเรียนปกติ สําหรับผูที่ไม
สามารถไดรับประโยชนจากชั้นเรียนปกต ิ
6. จัดโปรแกรมการศึกษาพิเศษกอนวยั
เรียนแกเดก็ทีม่ีความตองการพิเศษรวมทั้งการศึกษา
ผูใหญ  สําหรับบุคคลที่ดอยความสามารถที่
สามารถเรียนในระดับการศึกษาภาคบังคับ 
                ตอมาในป ค.ศ. 1997 กระทรวงศึกษาธิการ 
ของเมืองฮองกง ไดดําเนินการจัดโครงการนํารองมี
ระยะเวลา 2  ป (1997-1999) จุดมุงหมายเพื่อการ
คนหาวาจะทําอยางไร นักเรียนที่มีความสามารถ
แตกตางหลากหลายนี้ จะสามารถไดรับการจัดการ 
เรียนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  โดยเริ่มจากโรงเรียน 
ประถมศึกษา    7    แหง     และโรงเรียนมัธยมศึกษา  
2 แหง และป ค.ศ. 2003-2004  โรงเรียนที่อยูใน
โครงการเรียนรวม มี 117  โรง เปาหมายจัดการ
ศึกษาแก กลุมนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ คือ 
บกพรองทางสติปญญาระดับออน , บกพรอง
ทางการไดยิน, บกพรองทางสายตา, พิการทาง
รางกาย และออทิสติค ที่มีระดับเชาวนปญญาปกติ 
รัฐบาลไดใหการสนับสนุนและความชวยเหลือดาน
กําลังคน, งบประมาณ, ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทาง,  มี
การติดตามผล  และ เยี่ ยมโรง เรี ยน  เพื่ อการ
สนับสนุนและพัฒนานักเรียนบนพื้นฐานโครงการ
ตาง ๆ ของโรงเรียน รวมทั้งรวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการฝกอบรมครูและบุคลากร และการสนับสนุน
อ่ืน ๆ นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะพัฒนาโครงการ
จัดการเรียนรวมในระยะตอไปอีก 
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ตารางแสดงความ ความแตกตางระหวางการจัดการเรียนรูเพื่อการศึกษาแบบเรียนรวม กับวิธีการศึกษา
พิเศษแบบเดิม 
 
วิธีการจัดการเรียนรู 
เพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม วิธีการจัดการศึกษาพิเศษแบบเดิม 
 
1. บุคลากรทุกคน รวมรับผิดชอบ จัดสิ่งแวดลอม ที่
เหมาะสม สําหรับนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ 
1. เฉพาะครูซอมเสริม ที่ดูแลนักเรียนที่มีความตองการ
พิเศษ ครูปกติทั่วไป ชวยเมื่อมีความจําเปน 
2. หลักสูตรมาตรฐานไดรับการปรับใหเหมาะสมกับความ
จําเปนสําหรับเด็กเปนรายบุคคล 
2. เด็กที่มีความตองการพิเศษ จําเปนตองปรับตัวไปตาม
หลักสูตรของโรงเรียน 
3. เมื่อมีความจําเปน ตองมีการปรับกลวิธีการสอน และใช
สื่อเทคโนโลยีชวย เพื่อปรับปรุงการสอนและการเรียนรู 
3. นักเรียนไดรับการยกเวนจากการเรียนในวิชาที่พบวา 
มีความบกพรองและยากลําบากในการเรียน 
4. การจัดระบบเพื่อนชวยเพื่อน นํามาใชในการจัดการและ
สนับสนุน 
4. การสนับสนุนจากเพื่อนไดรับการจัดเปนครั้งคราว 
และอยูบนพื้นฐานของการอาสาสมัคร 
5. ครูซอมเสริมและครูในชั้นเรียนปกติ รวมมือวางแผน 
บทเรียนและรวมกันสอน 
5. ครูซอมเสริมสนับสนุนและใหคําแนะนําครูการศึกษา
ปกติ 
6. ผูเช่ียวชาญและครูรวมกันทํางานเพื่อปรับปรุงบริบท
ของการเรียนรูและกลวิธีการสอน 
6. ผูเช่ียวชาญแนะนําครูในการชวยเหลือนักเรียนเปน
รายบุคคล 
7. ปรับการประเมินใหเหมาะสมกับความจําเปนแตกตางที่
หลากหลายของนักเรียน 
7. ความกาวหนาของนักเรียนทุกคน ไดรับการวัดดวย
ระบบการประเมินที่มีในโรงเรียน 
 
ที่มา : Hong Kong Education and Manpower Bureau, 2004 
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4. รูปแบบและแนวทาง การจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม ใน สถานศึกษาที่ไดเขาศึกษาในครั้งนี ้
4.1 Our Lady of China Catholic 
Primary School   
เปนโรงเรยีนคาทอลิกระดับประถมศกึษา    มี
นโยบายจัดการศึกษาแบบเรยีนรวม(Inclusion)    ทั้ง
ระบบโรงเรียน โดยในป ค.ศ. 2000 จัดใหมีหองซอม
เสริม ตั้งแต ค.ศ. 2001 มีนโยบายใหเด็กปกติกับ
เด็กพิเศษเรียนรวมกัน ปรัชญาของโรงเรียน คือ 
การใหความรักและความเอาใจใส (Love and Caring) 
หลักการสอนตองใจเย็นและมีความรักตอเด็กเหลานี้ 
แนวทางในระยะตอไป คอื การแบงปนและการ
เรียนรู (Sharing and Learning)  
             Our Lady of China Primary School ไดรับ
การคัดเลือกเปนโรงเรียนดีเดน 1 ในโรงเรียน
โครงการนํารองที่จัดการศึกษาแบบเรียนรวม  
              โรงเรียนมีนโยบายสงเสริมและสนับสนุน
การดําเนินการศึกษาแบบเรียนรวม   (Inclusiveducation) 
4  ดาน คือ 
1. ดานบริหารและการจัดการ 
-  วางแผน จัดแหลงทรัพยากร และเงินทุนที่
จําเปน เพื่อสงเสริมการศึกษาแกเด็กพิเศษ  เชน ทีม
สนับสนุนนักเรียน  
-  กําหนดความจําเปนหลักเพื่อการชวยเหลือ
นักเรียน การบริหารและประเมินผลมีการ
ประสานงานและรวมมือระหว างหนวยงาน
ดานการสงเสริมและสนับสนุนนักเรยีน 
2. ดานการสงเสริมและสนบัสนุน
นักเรียน 
-  จัดสรางวัฒนธรรมของการเรียนรวม เชน 
สรางความเขาใจและทศันคติที่ดี ระหวางบุคลากร 
นักเรียนและผูปกครอง พัฒนาและสนับสนุนครูและ
บุคลากร จัดใหมีวงจรของการเรียนรวม 4 ระดับ คือ  
1.  ความยินดีรับนักเรียนเขาเรียน   
2.  ศึกษาและเรียนรูลักษณะนักเรียน  
3. ยอมรับความแตกตางของเด็กแตละคน  
4. จัดให เขาอยู รวมกับเพื่อนอยางมี
ความสุข  
 - จัดประชุมปรึกษาเปนรายบุคคล  การ
จัดการมีสวนรวมระหวางบานและโรงเรียน การ
เชื่อมโยงกับองคการภายนอก และผูเชี่ยวชาญ  
สนับสนุนสงเสริมดานวิชาชพี  
- อํานวยความสะดวกในดานการจดัการ
ตาง  ๆ  เพื่อการพัฒนานักเรียนแบบองครวม  
( Student  Whole – person Development) และ ส่ือ 
ทรัพยากรดานการสอน ไดแก การจัดสรรทุนและ  
กําลังคน ความชวยเหลือกรณีเรงดวน 
3. ดานการจัดการเรียนการสอน  
- มีการออกแบบหลักสูตร กลวิธีในการ
สอน และนําไปปรับใชใหเหมาะสมตามแผนการ
ศึกษารายบุคคล (Individual Educational Program)   
-  การเรียนรูนักเรียน และประเมินผลจาก
การปฏิบัติ ที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู
เปนรายบุคคล 
4. ดานการปฏิบตัิของนักเรียน 
 - สงเสริมและพัฒนาทัศนคต ิแรงจูงใจ  การ
มีสวนรวม  และผลสัมฤทธิ์ ของนักเรียน ฯลฯ 
  
 
 
ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับโรงเรียนในฮองกง รอย
ละ 80 เปนของรัฐบาล   การศึกษาภาคบังคับ 9 ป คือ 
ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน
สวนใหญ จัดการเรียนการสอน 2 รอบ คือ เชา 7.00-
11.00 น. และ บาย 13.00-17.00 น.  เวลาเขาเรียน คือ  
8.30 – 15.30  น.  เปนที่นาสังเกตวาโรงเรียนนีจ้ัด
การศึกษาตลอดวัน แตกตางจากโรงเรียนทัว่ไป โดย
ไมจัดเปนรอบเชา – บาย 
 
              ปการศึกษา 2003-2004 Our Lady of China 
Catholic Primary School มีนักเรียนจํานวน 812 คน 
ครู 40 คน จํานวนนักเรียนตอครูในหองเรียนปกต ิ
35- 40:1 รายวิชาที่สอนในโรงเรียน ไดแก ความรู
ทั่วไป พลศึกษา   ศิลปะ หลักศาสนา คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน วิทยาศาสตร และ 
คอมพิวเตอร มีนักเรียนที่มีความตองการพิเศษมี
หลายประเภท จํานวนรวม 81 คน ไดแก 
(a) Autism    4    คน 
(b) Mentally Handicap  1   คน 
(c) Physical Handicap  4   คน 
(d) Hearing Impairment  3   คน 
(e) Specific Learning Difficulties       
45  คน 
(f) Social – Emotional Problems 
15   คน 
(g) Speech and Language Problems 
       9   คน 
              ในชวงเย็นหลังเลิกเรียนโรงเรียนไดจัด
โครงการชวยเหลือ และซอมเสริมเด็กพิเศษในดาน
ต า งๆโดยได รับการสนับสนุนจากทาง
กระทรวงศึกษาธิการในดานบุคลากรจัดสงผู 
เชี่ยวชาญมาชวยดแูลนักเรียนที่เปนเด็กพิเศษตาม
หองเรียนปกตดิวย.  สัดสวนของครูตอเด็กพิเศษคือ  
1 : 5 ถามีนักเรียนตั้งแตขึ้นไป   8  คน   มี
ผูชวย1 คน ในการสอน จากการสอบถาม การสอน
ภาษาจนี สอนยาก เนื่องจาก มีคําที่ตองเรียนมากและ
เขียนยาก จึงตองเลือกสอนคํางาย ๆ กอน และ
จําเปนตองสอนซ้ํา  
               4.2 Hong Chi Tsui Lam Morninghill 
School  
                  เปนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (Special 
school) กอตั้งเมื่อ ค.ศ. 1973 จุดประสงคเพื่อจัด
การศึกษาที่มีคณุภาพแกเด็กที่มีความบกพรองทาง
สมอง และออทิสติค   และเปนโรงเรียนเครือขายที่ 
ใหบริการ แกนักเรียน  ผูปกครอง และโรงเรียนปกติ
ทั่วไป ในดานการจัดการศึกษาแกเดก็พเิศษ  
โรงเรียนแหงนี้ เปน 1 ใน 15 แหงในฮองกง ที่
จัดเปนศนูย Special Schools Cum Resources Centre 
(SSRC) ที่มีความพรอมในการใหการสนับสนุนดาน 
ผูเชี่ยวชาญ และใหคําปรึกษาแนะนําในเรื่อง 
การศึกษาของเด็กพิเศษ แกบุคลากร ครูในโรงเรียน
ที่ตองการความชวยเหลือ นอกจากนี้ โรงเรียนมี
สมาคมผูปกครองและครูเพื่อเปนสื่อกลางในการ
ประสานงาน   ดานการศึกษา การใหคําแนะนํา 
ปรึกษาปญหา และชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
                  การจัดการเรียนการสอน จัดใหเดก็ที่มี
ความบกพรองเหลานี้ ไดรับโอกาสในการพัฒนา
ความสามารถอยางเต็มศักยภาพ และสามารถใชชีวิต
อยูในสังคมปกติได มีนกัเรยีนจํานวน  200  คน      
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ครู  24  คน  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ
เฉพาะทาง ไดแก นกัแกไขการพูด นักสังคม
สงเคราะห  นักจิตวิทยา พยาบาล  ฯลฯ จํานวน
หองเรียนมาตรฐาน ประถมศึกษา 6  หอง 
มัธยมศึกษา 5  หอง และส่ิงอํานวยความสะดวก
พิเศษ ที่โรงเรียนจดัขึ้นเพื่อ การบริการดานการศึกษา
พิเศษโดยเฉพาะไดแก หองซอมเสริม  หอง
เศรษฐศาสตรครอบครัว หองนักสังคมสงเคราะห ,
หองแกไขการพูด, สนามเด็กเลนแบบมีอุปกรณ ฯลฯ 
               วิชาที่สอนไดแก การศึกษาเกี่ยวกับพลเมือง  
ภาษาจนี  การศึกษาทัว่ไป   คณิตศาสตร  ทักษะการ
รับรู  ดนตร ี  ศิลปะประดิษฐ การฝกดานกายภาพ 
เศรษฐศาสตรครอบครัว  เทคโนโลยี  การออกแบบ 
และทักษะการชวยเหลือตนเอง 
                 จากการศึกษาดูงาน   ณ  สถาน ศึกษาแหง
นี้ มีขอมูลเกี่ยวกับการจัดการ ศึกษา ที่นาสนใจ  3 
ประการ  คือ 
1. จุดมุงหมายของการสนับสนุนการเรียนรู 
(Purpose of Support) เปนการรวมแนวคิดของการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนเรียนรวม (Mainstream 
school) และโรงเรียนการศึกษาพิเศษ (Special school) 
จุดประสงคสําคัญ คือ สรางวัฒนธรรมองคกรของ
การเรียนรวม(Integration Culture) เพื่อใหเดก็มี
ความสุขและไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ   
2.   ปญหาของโรงเรียนปกติโดยท่ัวไป    
(Problem of mainstream school)   เนื่องจาก    
โรงเรียนแตละแหงมีพื้นฐานที่แตกตางกนั ดังนั้น 
การศึกษาลักษณะเฉพาะของโรงเรียนจึงมี
ความสําคัญ โดยสามารถแบงระดับ ของลักษณะ
ปญหาที่พบ ได ดังนี ้
2.1 ระดับโรงเรียน (School level) ศึกษาวา 
จุดมุงหมายของโรงเรียนคืออะไร  มกีารจัดการเรียน
การสอน     และวัดประเมินผลอยางไร งบประมาณ  
บุคลากร โรงเรียนตองการผลงานในดานวิชาการ
อยางไร  ความสามารถในการจัดการและดูแลเดก็
พิเศษ  ส่ิงที่สําคัญที่สุด คือ วัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอมภายในโรงเรียนที่สนับสนุนนกัเรียน 
2.2 ระดับคณะทํางาน (Staff  level)  
ตัวอยางเชน ทศันคติของผูทํางาน 
2.3 ระดับผูปกครอง (Parent level)  
ผูปกครองกลัววาครูจะสอนไมดี ไมมีเวลาใหลูก 
รวมทั้งทัศนคติของผูปกครองปกติ ตอนักเรียนที่มี
ความบกพรอง 
2.4 ระดับนักเรียน(Student level) ควรสอน
เด็กที่มีความบกพรองในการสรางสัมพันธภาพกับ
เพื่อน 
3. การดําเนินงาน  รวมมือกับโรงเรียนปกติ
ทั่วไป ในการใหความรูและฝกฝนทักษะแกบุคลากร
ในโรงเรียนปกติ ในดานตอไปนี ้
      3.1  การอบรมบุคลากร (Staff Training) 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมสัมมนาแกครู 
สาธิตการสอน การมาเยีย่มศนูย SSRC การใหยืมสื่อ
วัสดุ อุปกรณ หรืออ่ืนๆที่จําเปน 
3.2  การใหบริการทางตรงแกนกัเรียนและ
ผูปกครอง (Direct service to integrated students) 
โดยชวยเร่ืองการประเมิน การฝกอบรม และการให 
  
 
 
คําปรึกษา โดยมีการติดตามครูรวม 2 ป หลังจากนัน้ 
ผูปกครองอาจสามารถมาปรึกษาดวยตนเอง หรือ
โทรศัพทมาปรึกษาได 
3.3  ความรวมมือกับโปรแกรมปกติ
ในโรงเรียน (Co - operative Program) เปนการ
จัดทําขึ้นมาเฉพาะ ตามหัวขอที่จําเปนในขณะนั้น
หรือสอนเด็กปกติใหเขาใจเด็กพิเศษ ความรวมมือนี้
จะชวยใหครูปกติ มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับเด็ก
พิเศษ มีความมั่นใจ รูสึกประสบความสําเร็จ สราง
ความรูสึกผูกพันกับโครงการ 
       4.3 The University of Hong Kong (HKU)  
การศึกษาระดบัอุดมศึกษาของฮองกง กลาว
ไดวาเปนระบบที่พัฒนามาก ในทิศทางที่เปนที่
คุนเคยของบุคคลที่มีความรู ดานการอุดมศึกษาใน
แบบฉบับของประเทศในเครือจักรภพอังกฤษ 
นโยบายของรฐับาลในดานการศึกษา ซ่ึงรวมทั้งการ
อุดมศึกษา ในเขตปกครองพิเศษ ฮองกง นี้ อยูใน
ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษา
และทรัพยากรมนุษย  
HKU เปนมหาวิทยาลัยของรัฐที่มีขนาดใหญ 
และเกาแกของฮองกงตั้งแตสมัยอังกฤษยัง
ครอบครองเกาะฮองกงและไดวางรากฐานดาน
การศึกษาเชนเดียวกับมหาวทิยาลัยในอังกฤษ  คณะผู
เดินทางไดศึกษาดูงาน ใน Faculty of Education ซ่ึง
แบงหนวยงานเปน 5 Division การสอนดาน
การศึกษาพเิศษ อยูใน Division of Learning 
Development and Diversity และไดจัดตั้ง Centre for 
Advancement in Special Educationโดยมี
จุดประสงคหลัก เพื่อศึกษา วิจยั พัฒนาคุณภาพ 
สําหรับเดก็ที่มคีวามตองการพิเศษ ในดานทฤษฎี 
การปฏิบัติ และใหการบริการสนับสนุน เปน
แหลงขอมูล อบรมครู เปนที่ปรึกษาดานนโยบาย
การศึกษาของโรงเรียนในเมอืงฮองกง และจัดการ
ศึกษาในระดับนานาชาต ิ
ความคิดเห็นของนักการศึกษาในมหาวิทยาลัย 
เก่ียวกับการสงเสริมการเรียนรวม 
             การสงเสริมการปฏิรูปการศึกษาใน
โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการศึกษาแบบเรียนรวมเปน
แนวโนมหลักในโรง เรี ยนของประ เทศ
สหรัฐอเมริกา เชนเดียวกับสมาชิกประเทศอื่น ๆ ที่มี
กลวิธีในการพฒันาโรงเรียน ที่จะรวมเดก็ที่มีความ
ตองการพิเศษในโปรแกรมการศึกษาทั่วไป (General 
Education Program)   
              การศึกษาพิเศษในฮองกง มีการพัฒนาอยาง
รวดเร็ว  ตัง้แตโรงเรียนพิเศษ หองซอมเสริมใน
โรงเรียนปกต ิ จนถึงการเรียนรวมในชัน้เรยีนปกติ
ทั่วไป การจดัเตรียมการชวยเหลือ ดานอุปกรณตาง 
ๆ การสอนซอมเสริม การใหคําปรึกษาสําหรับครูใน
ช้ันเรียนปกต ิ
              ความเขาใจและการยอมรับเด็กที่มคีวาม
ตองการพิเศษ เปนองคประกอบเริ่มตนในการอบรม
ครูสําหรับปจจุบันและอนาคต ที่จะทํางานกับเดก็ที่มี
ความตองการพิเศษ การสงเสริมดาน ตาง ๆ ใน
ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และหลักสูตร
ทางเลือก (Optional curricula) ในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลาย นอกจากนีก้ิจกรรมเสริมหลักสูตรในวิชา
สังคม และโปรแกรมการศึกษาดาน จริยธรรม  
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(Moral educational Program) ชวยสงเสรมิการเรียน
รวมในระบบโรงเรียน ปจจบุันการเรียนรวมสําหรับ
เด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนปกติ ยังคง
จํากัดเฉพาะบคุคลที่มีความบกพรองบางกลุม 
             ประเด็นที่นักการศึกษาในฮองกงไดให
ขอสังเกต 
1. มีครูที่ไมไดรับการฝก  สอนเด็กเรียน
รวม โดยปราศจากการสนับสนุนจากบคุลากรทาง
การศึกษาพเิศษ 
2. นักเรียนและครู ตองใชหลักสูตร
มาตรฐาน และการทดสอบปกติ ถาเปนอยางนัน้
วิธีการประเมนิผลควรจะเปนอยางไร  
3. บริการที่เกี่ยวของอะไรที่ควรนําไปสู
การเรียนรวม 
4. ครูจะจัดการชวยเหลืออยางไรในชั้น
เรียนรวม 
5. ส่ิงสําคัญ นโยบายที่ชัดเจนกับการ
สนับสนุนที่เปนระบบ จําเปนตองไดรับการจัดเตรียม 
เพื่อจะนําไปสูความกาวหนาในทิศทางของการเรียน
รวม (Brayer & Lian, 2002) 
 
6.  บท สรุปจากการศึกษาดูงาน ประโยชนท่ีไดรับ
และการนําความรูไปใช 
              การจัดการศึกษาแบบเรียนรวมเปน
จุดมุงหมายสําคัญของการจัดการศึกษาพิเศษใน
ระดับสากล และมีความสําคัญตอระบบการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในภาพรวม หลายประเทศ ได
กําหนดเปนนโยบายในแผนการศึกษาชาต ิ ไดแก 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย ญ่ีปุน รวมถึง
ฮองกง ฯลฯ  
             ขอมูลที่ไดรับในการศึกษานี้ กลาวไดวา
สภาพการจัดการศึกษาแบบเรียนรวมของฮองกง มี
ความใกลเคยีงกับประเทศไทยอยางมาก ไดแก ความ
จําเปนในเรื่องการจัดเตรยีม อบรมครู หลักสูตร การ
ประเมินผล การจัดบริการชวยเหลือแกนักเรียน รวม
ตลอดไปถึงนโยบาย สนับสนุนภายในโรงเรียนอยาง
เปนระบบ รัฐบาลของฮองกงไดใหความสําคัญตอ
การจัดการศกึษาแบบเรยีนรวมอยางชัดเจน มี
นโยบาย และแนวทางการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
หลายดาน เชน สนับสนุนดานบุคลากร งบประมาณ 
การจัดระบบการบริหารและจัดการ ผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง  การฝกอบรมและพัฒนา ครูและบุคลากร 
ใหคําปรึกษาและติดตามผลโรงเรียนในโครงการ 
อยางใกลชิด รวมทั้งใหการสนับสนุนอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ ที่จําเปน  
                  การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ผูเขียนไดให
ความสําคัญในดานความรวมมือระหวาง
หนวยงาน เพื่อการพัฒนาการจัดการศกึษาแบบเรยีน
รวมใหไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดเขาเยีย่มชมหลาย
หนวยงาน ซ่ึงเปนเครือขายความรวมมือ ระหวาง 
โรงเรียน  หนวยงาน และ สถาบัน ฯลฯ เพื่อใหเห็น
รูปแบบ และแนวทางของการจัดการศึกษาอยางเปน
ระบบ ขอคิดและประโยชนอันจะเกิดจากบทความนี้ 
หวังวาจะเปนสวนหนึ่งที่จะรวมสรางความ
เขาใจเกี่ยวกับการเรียนรวมดีขึ้น เพื่อเปนพลัง ความ
รวมมือ นําไปสูการสรางสรรค และพัฒนาการ  
 
  
 
 
เรียนรูแกนักเรียนที่มีความตองการพิเศษ ที่จะสงผล
ตอการเปลี่ยนแปลงในหลายดานตอการ
เปลี่ยนแปลงในหลายมิติของสังคมในระยะยาว ซ่ึงเมื่อ
ประเมินคาเทียบกับ ความรูสึก ภูมิใจ ของนักเรียน ที่ได
มีโอกาสเรียนรู ประสบความสําเร็จในการเรียน อยูรวม
ในสังคมกับเพื่อนรวมวัยไดอยางมีความสุข ความ เร็จนี้
เปนผลสืบเนื่องจากบทบาทความรับผิดชอบของ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย ที่เห็นความสําคัญตอการศึกษา
แบบเรียนรวม นการเอื้อประโยชนตอการพัฒนา
การศึกษาแกเด็กที่มีความตองการพิเศษ ใหสามารถ
พัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ นโยบายของโรงเรียน 
รวมถึงบทบาทความรวมมือของทุกฝายจึงมีความสําคัญ
ยิ่งตอการปฏิรูปการเรียนรูทั้งระบบ ผูบริหาร ครู 
นักเรียน ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ เขาใจ เห็นความสําคัญ
ของการศึกษาแบบเรียนรวม เพื่อเปนแนวทางนําไปสู
การปฏิบัติที่ประสบความสําเร็จอยางแทจริง            
             อยางไรก็ตาม การจัดการศึกษาแบบเรียน
รวม เปนเรื่องนาสนใจที่ควรศึกษาตอไป  ขอควร
คํานึงในการนาํความรูปรับใชในบางเรื่อง ควรมีการ
ศึกษาวจิัยเพิ่มเติมวามีความเหมาะสมในบริบทของ
ประเทศไทยมากนอยอยางไร เพื่อใหการจัดการ
เรียนการสอนและผลการเรียนรูมีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด
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